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2010 Cedarville University Softball 
Lake Superior State vs Cedarville 
3/1/10 at Clermont, FL 
Lake Superior State 5 (3-7) Cedarville 6 (2-1) 
Plall:er ab r h rbi bb so eo a lob Pla]fer ab r h rbi bb so 
Knoop, Lacey ss 3 2 2 2 2 0 1 1 2 Kassonie, Kendra ss 4 1 2 0 0 
Carstensen, Nicole cf 4 0 1 1 0 0 3 0 0 Zorn, Christina rf 3 1 2 0 1 
Dunford, Nichole c 4 0 1 1 0 2 5 0 0 Stewart, Paige 3b 3 1 1 1 0 
Chaperon, Lorrie 2b 3 0 1 1 1 1 1 0 1 Fox, Jenna cf 4 0 1 2 0 
Kern, Amber 3b 4 0 1 0 0 0 1 2 5 Young, Emily 2b/p 3 0 0 0 0 
Larkin, Christine dh 4 0 2 0 0 1 0 0 0 Murphy, Missy p/2b 3 0 1 0 0 
Cousino, Brittany pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Creech, Meghan If 3 1 2 0 0 
Mulka, Kathryn rf 3 0 0 0 1 1 2 0 0 Mitchell, Lexi C 1 0 0 0 0 
Willette, Jillian lb 3 1 0 0 1 2 5 1 0 McQueen, Michelle ph 0 1 0 0 1 
Periard, Samantha If 3 1 1 0 1 0 0 0 3 Ludlow, Kenleigh ph 1 0 0 0 0 
Stein, Nicole e 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Thornsbera 1 Kal la lb 3 1 1 3 0 
Totals 31 5 9 5 6 7 19 6 11 Totals 28 6 10 6 2 
Score bJl Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Lake Superior State 0 0 0 4 0 1 0 5 9 0 
Cedarville 0 0 0 3 0 0 3 6 10 1 
Note: 1 out, 1 runner LOB when the game ended. 
E - Kassonie. LOB - LSSU 11; Cedarville 6. 2B - Knoop; Chaperon; Fox; Creech. HR - Thornsberry. SH - Stewart. 
SB - Cousino; Kassonie 2. 
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Lake sueerior State ii! h r er bb so ab bf Cedarvllle Ip h r er bb so ab bf 
Stein, Nicole 6.1 10 6 6 2 2 28 31 
Win - Young (2-1). Loss - Stein(). Save - None. 
PB - Dunford; Mitchell 4. 
Umpires -
Start: 7:30 pm Time: 1:45 Attendance: 45 
Game notes: 
NTC Spring Games 
Murphy, Missy 
Young, Emily 
3.1 6 4 3 5 3 16 21 
3.2 3 1 1 1 4 15 16 
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